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(ii) 作成した図を HTML ファイルに変換 (以前は図を動かすところが Java で記述さ
れていたが最近は Javascript で記述されている。詳細については[2] を参照)。
(iii) 作成された HTML ファイルを編集して説明文を加える。
上の (\mathrm{i}),(\mathrm{i}\mathrm{i}) はそれほど難しい操作ではなく、普段、パソコンを使っている人がであれ




てしまう。Bluc Griffon などの HTML エディタで編集し説明文を入れれば図は消えな
いが、これらのHTML エディタをインストールし、その使い方を覚えることは負担と
なる。そこで WYSIWYG エディタの活用を考える。





Javascript で動作する WYSIWYG エディタを用いて、HTML ファイルそのものに編
集機能を付けることを考える。このようなWYSIWYGエディタは色々あるが、TeXを用
いた数式入力機能を持っているQuill([3]) を用いる。Quill はオープンソースの WYSIWY
エディタであり、元の HTML ファイルに数行追加するだけで組み込むことができる。図
1はCinderella で生成したHTML ファイルに Quill を組み込んだものをブラウザで表
示したものである。上部にある図が Cinderella で生成した図であり、下にある説明文が
Quill で書き込んだものである。
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Quill をはじめとする WYSIWYG エディタは、ブラウザ上で文章をきれいに表示さ
せるためのものであり、それ自身では入力した文書を保存する機能はもっていない。そ
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図2 :Quill のCinderella への組み込み
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